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ABSTRAK 
 
 
 Abrori, B06210087, Analisis Framing Robert N. Entman atas Pemberitaan Kasus 
Kekerasan Terhadap Aktivis dan Jurnalis Pada Majalah Mata Madura Edisi ke-7, tanggal 03-16 
Oktober 2016. 
Penelitian ini menerangkan bagaimana majalah mata Madura menyeleksi isu kekerasan 
terhadap para aktivis dan jurnalis yang terjadi di kabupatean bangkalan dan bagaimana 
penonjolan penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut.  Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori komunikasi massa, media massa, bentuk media massa, jurnalisme 
politik, teori analisis framing dan konstruksi media.  
Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat 
mengungkapkan perbedaan media dalam mengungkapkan fakta. Penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivis. Hasil penelitian ini menunjukan berita pada 
aspek hukum dan kontribusi tambahan, dimana kontribusi tambahan tersebut Berbagai aksi dan 
Tuntutan jurnalis dan aktivis LSM Bangkalan juga minta jawaban Kapolres Anis mengenai 
sejumlah kekerasan yang menimpa wartwan dan aktivis LSM Bangkalan yang tidak jelas hasil 
penangannanya hingga saat ini. Mereka menilai, Polres Bangkalan tidak serius menyeret para 
pelaku kekerasan di bumi Bangkalan. 
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